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1 Le secteur de la Chapelle-Craonnaise et d’Athée, dans le sud-ouest du département de la
Mayenne, est considéré comme l’un des secteurs les mieux documentés des Pays de la
Loire à la lumière des campagnes de prospection aérienne réalisées par G. Leroux.
2 La présente opération liée à des travaux d’élargissement de la RN 171 (Craon/Cossé-le-
Vivien) avait pour but de compléter ces données dans un contexte géologique aurifère
exploité dès La Tène. Cette campagne de sondages a permis de mettre en évidence un
enclos antique. Le seul fossé se trouvant dans l’emprise des travaux a livré du mobilier
de la fin du Ier s. et de la première moitié du siècle suivant.
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